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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ  И  ГУМАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НА  ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ  И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Мартыненко Л.П.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Современные условия развития общества пре-
допределили совершенствование образовательно-
го процесса.  С проблемой обновления качества 
образования связана тенденция технологизации 
учебной деятельности, в основу которой положе-
но гуманистическое мировоззрение, предполага-
ющее рассмотрение образовательного процесса с 
позиций обучаемого, его потребностей, интересов 
и обеспечивающее формирование таких качеств 
личности, как понимание природы и человека в их 
единении, отказ от авторитарного стиля мышле-
ния, способность к сопереживанию, сотворчеству 
и саморазвитию через диалог, ценностному само-
определению.
Технологизация  и гуманизация образователь-
ной деятельности – объективная тенденция, ко-
торая всё более активно проявляет себя в высшей 
школе. Образование  становится  мощным сти-
мулом прогрессивных трансформаций, которые 
определяют  новые смыслы и отношения к жизни. 
Для достижения нового уровня качества обра-
зования на факультете профориентации и довузов-
ской подготовки необходимо изменить подходы к 
образовательной деятельности, которая должна 
быть оптимальной, индивидуализированной, тех-
нологичной и гуманизированной. Каждый обуча-
ющийся на подготовительном отделении рассма-
тривается как уникальная целостная личность, для 
развития которой необходимо создание определен-
ных условий. Цели при гуманистическом подходе 
совпадают с целями личности, которой присущи 
специфическая социальная активность, усвоение 
норм и ценностей взрослого мира, настойчивое 
самоопределение, несущее осознание себя в обще-
стве, учет своих возможностей, формирование ми-
ровоззренческих позиций и оценочных представ-
лений об окружающем мире и людях. Гуманистиче-
ский подход предполагает вариативность педагоги-
ческих технологий в зависимости от ситуативных 
учебных целей и особенностей его участников. 
Процесс обучения на подготовительном отделении 
способствует  раскрытию личностной значимости 
знаний для каждого обучающегося,  создание ус-
ловий, при которых поддерживается мотивация к 
обучению, предоставляется атмосфера творческого 
поиска, свобода выбора и “право на ошибку”.   
Гуманизация образования должна органично 
сосуществовать с повышением его технологично-
сти. Технологизация образования на факультете 
профориентации и довузовской подготовки пред-
полагает умелое управление учебным процессом, 
который начинается с диагностики исходного 
уровня знаний слушателей и заканчивается запла-
нированным качественным результатом – успеш-
ной сдачей абитуриентами централизованного 
тестирования и поступлением в высшее учебное 
заведение.
Технологизация образования делает учебный 
процесс  все более четким, научно обоснованным, 
ориентированным на диагностично заданные цели, 
конструируемым из отдельных приемов, алгорит-
мичным, гарантирующим определенный результат. 
Практическая задача, стоящая перед  преподава-
телем подготовительного отделения заключается 
в следующем: как правильно, адекватно педагоги-
ческим целям спроектировать образовательный 
процесс на практическом занятии, при изучении 
каждой отдельной темы и курса  биологии в целом, 
используя в качестве стимула природные свойства 
слушателей  и их психофизические особенности.
 Технологический процесс всегда предполагает 
определенную последовательность операций с ис-
пользованием необходимых методов и средств со-
временной дидактики. В технологическом подходе 
к обучению на подготовительном отделении препо-
даватели кафедры биологии ФПДП выделяют сле-
дующие педагогические задачи:
– постановка целей обучения и определение на 
их основе содержания  учебного материала;
– определение исходного уровня обучения слу-
шателей;
– подготовка учебных материалов в виде систе-
мы учебных элементов – модулей;
– разработка заданий различных уровней усвое-
ния учебных модулей;
– организация учебного процесса с помощью 
адекватных методов и средств обучения, контроля 
и оценки знаний слушателей;
– коррекция обучения, направленная на дости-
жение поставленных целей;
– выбор схем управления познавательной дея-
тельностью слушателей. 
Повышение темпов обучения может быть до-
стигнуто путём совершенствования как содержа-
ния учебного материала, так и методов обучения. 
Совершенствование содержания предполагает как 
минимум: рациональный отбор учебного матери-
ала с чётким выделением в нём основной базовой 
части и дополнительной информации, концентра-
цию теоретического материала на начальном этапе 
освоения курса с целью наработки задела знаний, 
необходимых для плодотворной самостоятельной 
работы, рациональную дозировку учебного ма-
териала для многоуровневой проработки новой 
информации с учётом того, что процесс познания 
развивается не по линейному, а по спиральному 
принципу, обеспечение логической преемственно-
сти новой и уже усвоенной информации, активное 
использование нового материала для повторения и 
более глубокого усвоения пройденного, экономич-
ное и оптимальное использование каждой минуты 
учебного времени.
Для повышения информативной емкости учеб-
ного содержания преподавателями биологии  осу-
ществлен более строгий отбор знаний, умений и 
навыков по следующим критериям: научная полно-
та, теоретическая и практическая значимость. При-
менение каждого из этих критериев последователь-
но сжимает учебный материал, делает его более на-
сыщенным. Проведена также работа по выделению 
основных понятий, законов и теорий. Сотрудника-
ми кафедрами разработан и создан электронный 
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учебно-методический комплекс,  который является 
«путеводителем» для слушателей подготовительно-
го отделения всех форм обучения (дневной, вечер-
ней, заочной)  и осуществляет двойную функцию: 
организует и направляет самостоятельную работу, 
определяет, что, как и в каком объёме учить и тем 
самым формирует в сознании целостную картину 
подготовки к сдаче экзамена в виде централизован-
ного тестирования.
Организуемая таким образом учебная деятель-
ность, обеспечивает доступность заданий, индиви-
дуальный подход к каждому слушателю, возмож-
ность самоконтроля, что придает процессу обуче-
ния интерактивный характер, который заключает-
ся в особой форме взаимодействия преподавателя 
и слушателя – происходит  обмен  не только знани-
ями,  ценностями, идеями, но и действиями. При 
этом слушатель сам определяет траекторию своего 
индивидуального развития, а преподаватель соз-
дает ему для этого условия с помощью активных 
методов, средств, форм обучения и выступает как 
умелый организатор коллективной, групповой и 
индивидуальной самостоятельной работы.
Развитие личности связано не только с нако-
плением знаний, но и с отношением к получению 
знаний, с познавательной активностью и самосто-
ятельностью, с владением рациональными при-
емами учебной деятельности, умственного труда. 
Технологии, направленные на личностно-развива-
ющее обучение, предполагают непрерывное фор-
мирование механизма самоорганизации и само-
реализации будущего специалиста, развитие его 
познавательных способностей. 
Таким образом, технологизация и гуманизация 
образовательного процесса на факультете профо-
риентации и довузовской подготовки позволяет 
слушателям не только получать знания, но и само-
стоятельно регулировать и управлять процессом 
своего обучения, что, в конечном счете, приводит 
к тому, что знания становятся актуальной ценно-
стью. Осуществление такого подхода к обучению 
имеет большое значение и в  регуляции поведения 
и деятельности будущих специалистов, в развитии 
и формировании их как личности, что позволит им 
в будущем проявить социальную активность,  реа-
лизовать свой творческий потенциал.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Мартыненко Л.П., Лапицкая Т.А.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
В настоящее время процесс информатизации 
проявляется во всех сферах человеческой деятель-
ности. Использование современных информа-
ционных технологий является необходимым ус-
ловием развития более эффективных подходов к 
обучению и совершенствованию методики препо-
давания. Особая  роль в этом процессе принадле-
жит дистанционным формам обучения, которые в 
сочетании с новейшими информационными техно-
логиями позволяют реализовать индивидуальный 
подход к изучению учебного курса и достичь высо-
ких результатов, благодаря оптимальному подбору 
методов и средств обучения.
Дистанционное образование является одной 
из новейших технологий в системе непрерывно-
го обучения, которая призвана реализовать права 
человека на получение информации  и повышение 
уровня знаний. Это позволяет рассматривать дан-
ное обучение не как комплекс методико-технологи-
ческих средств вспомогательного назначения, а как 
вполне самостоятельную форму обучения наряду 
с традиционными очной и заочной формами. Дис-
танционное обучение  предоставляет равные воз-
можности при обучении школьников, студентов в 
любых районах страны и за рубежом за счет более 
активного использования научного и образова-
тельного потенциала учебных учреждений, а также 
позволяет получить основное или дополнительное 
образование параллельно с основной деятельно-
стью человека.
При использовании дистанционного обучения 
на факультете профориентации и довузовской под-
готовки информационные технологии обеспечива-
ют доставку слушателям основного объема изуча-
емого материала, изменяют способ представления 
и усвоения знаний, а также форму взаимодействия 
между обучаемым и преподавателем, в рамках 
которых реализуются содержание и методы об-
учения. Источником информации в такой модели 
являются базы и банки данных, учебные пособия; 
координатором учебного процесса выступает пре-
подаватель, а интерпретатором знаний – сам слу-
шатель.
Внедрение в учебный процесс технологий дан-
ного обучения позволяет преподавателям кафедры 
решить следующие задачи:
– предоставить возможность обучения дистан-
ционно для слушателей дневной, вечерней и заоч-
ной формы обучения в соответствии с образова-
тельными потребностями;
– развить у слушателей навыки самостоятель-
ной учебной деятельности;
– сформировать навыки самоконтроля; 
– повысить мотивацию к обучению;
– сформировать гибкость организационной 
структуры обучения;
– организовать дифференцированный подход к 
обучающимся;
